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ト胃癌株H-154の腫蕩細片を 4--5 週齢の雌雄のヌードラット CRowett strain) の両側下肢皮下に
移植し，腫蕩体積が1000mIIÎに達した時点で，左頚動脈より総腸骨動脈まで挿入したカテーテルより，一
側の腫療を対象とした薬剤の動脈内注入をおこなった。
2) 至適DSMの量の検討:本モデルを用いて， D S M15mg/kg , 30mg/kg, 60mg/kgの塞栓効果を， L
ipiodol を造影剤とした血管造影像により検討した。腫蕩血管を完全に塞栓させる適量は， DSM 
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30mg/kgと考えられ DSM15mg/kgでは塞栓は不完全で， D S M60mg/kgで、は大腿動脈本幹まで塞栓
された。
3) DSM塞栓による抗腫蕩効果 :DSM併用によるADR動注効果増強作用の有無及び併用効果の高
い両薬剤の投与量について検討した。 AD R 3 mg/kg , D S M15mg/kg , 30mg/kgを用い，薬剤投与後，
3 週間にわたり，腫蕩体積を測定し，腫療体積の増加率，組織学的効果にて効果判定をおこなった。そ
の結果， D S M30mg/kg単独動、注で、は抗腫蕩効果は，ごく弱く， DSMを併用したADR動注は， AD 




本研究は，動注癌化学療法の効果増強を目指して新しく開発された塞栓物質 Degradable Starch 
Microspheres (D S M) と抗癌剤アドリアマイシンの併用効果について，独自に開発したヒト胃癌移植
ヌードラット動注モデルを用いて，薬理動態抗腫蕩効果の面より検討したものである o DSM とアド
リアマイシンとは著明な併用効果があり， DSMの投与量は，腫蕩血管を完全に塞栓させる量を用いる
こと，および投与タイミングとして両薬剤を同時に投与することが高い併用効果を得るには重要である
ことを明らかにした。本論文は博士論文として値することを認めるO
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